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Nowotwory złośliwe żołądka, a zwłaszcza rak tego
narządu są nadal jednym z podstawowych problemów
diagnostycznych i leczniczych każdego oddziału
chirurgicznego, w tym także oddziałów chirurgii
'onkologicznej. W Polsce rak żołądka pod względem
zachorowalności znajduje się u mężczyzn na 2 miejscu,
a u kobiet na 7 miejscu. Zaś pod względem umieralności
na 2 miejscu u mężczyzn i na 3 wśród kobiet. Dlatego
też uważaliśmy za celowe podzielenie się spostrze-
żeniami z analizy materiału klinicznego obejmującego
120 przypadków nowotworów złośliwych żołądka
leczonych na II Oddziale Chirurgii Onkologicznej
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 1994-1998.
Celem pracy jest:
1. Charakterystyka postaci morfologicznych i ocena
stopnia zaawansowania kliniczno-patoligicznego
choroby.
2. Omówienie stosowanych metod leczenia
operacyjnego.
3. Przedstawienie uzyskanych wcześniej wyników
leczenia.
Materiał i metody:
W latach 1994-1998 w II Oddziale Chirurgicznym WCO
leczono 120 chorych z nowotworami złośliwymi żołądka.
Wyniki:
Materiał ten oceniono pod względem klinicznym i
morfologiznym (tabele). Ze 120 chorych operowano 118
( jednego dwukrotnie) - operacyjność wynosiła 98%.
Spośród 118 zabiegów resekcje stanowiły 62,8%
( 75 operacji), a zabiegi nieresekcyjne 37,2% (43).
Wśród 75 zabiegów resekcyjnych 97,3% (72) stanowiły
operacje całkowitego usunięcia żołądka.
Sposoby leczenia operacyjnego i rodzaje
wykonywanych zabiegów oraz wczesne wyniki leczenia
przedstawiono w tabelach.
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"Ocena ekspresji cytokin typu IL-6 w tkankach raka
piersi."
A. Karczewska, P. Murawa, W. Teresiak,
D. Bręborowicz, A. Mackiewicz
WCO w Poznaniu
Mechanizmy immunologiczne ustroju mogące
eliminować komórki nowotworowe nie są do końca
poznane. Dużą rolę w modulacji odpowiedzi
immunologicznej przypisuje się cytokinom. Są one
wytwarzane głównie przez komórki biorące udział w
odpowiedzi immunologicznej, jednak ostatnie
doniesienia wskazują, że komórki nowotworowe mogą
je również syntetyzować. W centrum naszego
zainteresowania znalazły się cytokiny typu IL-6: IL-6,
UF, OSM, IL-11, CNTF. Wspólnym elementem
łączącym wymienione czynniki jest podjednostka gp130
błonowego kompleksu receptorowego. Celem pracy była
ocena ekspresji genów cytokin typu IL-6 w tkankach 75
usuniętych chirurgicznie raków piersi i w 20 hodowlach
pierwotnych założonych z komórek usuniętych guzów.
Z tkanek nowotworowych i hodowli wyizolowano RNA.
Po przeprowadzeniu reakcji odwrotnej transkrypcji (RT),
za pomocą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR)
zużyciem skonstruowanych uprzednio swoistych
74
primerów dokonano analizy ekspresji mRNA cytokin
typu 11-6 i ich receptorów. Stwierdzono, że w komórkach
raka piersi mogą ulegać ekspresji wszystkie badane
cytokiny i ich receptory z wyjątkiem CNTF R. Wykazano
duże zróżnicowanie ekspresji swoistego mRNA dla
badanych cytokin w poszczególnych przypadkach.
Ponadto dokonano analizy klinicznej przebadanych
raków piersi, która wykazała częstszą ekspresję mRNA
IL-6 i jej receptorów w przypadkach niższego
zaawansowania klinicznego (ekspresja mRNA 11-6
na poziomie 93% w stopniu I i IIA, 30% w stopniu IIB
oraz 20% w stopniach lilA i IIIB). W przypadkach
szybkiej progresji choroby brak było ekspresji mRNA IL-
6 w tkance nowotworu. Powyższe wyniki sugerują,
iż obecność IL-6 w tkance raka piersi stanowi dodatni
czynnik prognostyczny w przypadku tego nowotworu.
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11-6 jest jedną z najlepiej poznanych i najintensywniej
badanych cytokin. Nasze wcześniejsze badania
potwierdziły aktywność przeciwczerniakową IL-6 oraz
kompleksu 11-6/sIL-6 w przypadku mysiego czerniaka.
Analiza fenotypowa komórek naciekających guz
wykazała zaangażowanie limfocytów CD8+ i komórek
NKw modelu odrzucania guza.
Cel pracy:
Określeniekinetyki wzrostu guza u myszy knck out (IL-6"
f), którym podano s.c. komórki mysiego czerniaka
(B768-H1) produkujące 11-6 i jej rozpuszczalny receptor
(sIL-6R) oraz fenotypowa analiza komórek układu
immunologicznego naciekających guz.
Materiał i metody:
Komórki B78-H1 produkujące 11-6 (B78/1L-6) i B78 sll-6
(B78/sIL-6R oraz mieszaninę komórek B78/11-6
i B78/sIL-6R podano s.c. (5x105 komórek) myszom
knock out )C57BLl6x129 Sv) (IL-6"f). Grupę kontrolną
stanowił dziki typ myszy C57BLl6x129 Sv (IL-6+t),
W innej serii doświadczeń immunohistochemicznie
analizowano subpopulacje komórek immunologicznych
naciekających wstrzyknięcie komórki nowotworowe
i obserwowano dynamikę wzrostu guzów.
Wyniki:
U myszy (IL-6T), którym podano komórki B78-H1, guzy
pojawiły się po 10 dniach. U myszy, którym podano
B78/11-6 i mieszaninę B78/11-6 + B78/sIL-6R guzy
rozwinęły się 14 dni później. Średni czas przeżycia tych
zwierząt był dwukrotnie dłuższy w porównaniu z my-
szami, którym podano komórki B78-H1. U zwierząt (IL-
6+t), którym podano B78-H1 guzy rozwinęły się 14 dni
póżniej w porównaniu z (IL-6T). Średni czas przeżycia
zwierząt, którym podano komórki B78/11-6 i mieszaninę
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